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Legalita.t de les vagues
No em podem fubiireure • la necésiitit de parlar de viguei, jt que, diaior*
iadamenf, coniilfaeiien el lema de principal aefaaliiat. I com que el comentari
d'algani aipeciei d'aqaeili movimenii del treball resultaria bon lic difícil de fer
arribar al públie, anem a encetar un tema de tanta envergadura com el de saber
quan una vaga resulta legal, legcni la nostra legislació, ja que no it freqüent el
cas de que la vaga es plantegi en els termes estrictes de la llei a casa nostra; llei
q ue tenen tan oblidada els interessats en el moviment vagcísllc, com els propis
goveraants.
La llei dita de vagues de 27 d'abril de 19C8 és ben poc exigent (després de
reconèixer el dret a la vaga) en els requisits de plantejar i donar caràcter legal ala mateixa. Quasi es pol dir que, segons ei text legal Indicat, queda redcíi l'únic
requisit a i'anunci previ en els dies d'anticipació que senyala i que troben només
dos exponents; un pels casos de treball afectante a serveis públics, i altre per a la
resta de treball. Aquests terminis de la llei de vagues—que no sembla pas dona*
da—com fou, per un Parlament conservador—poden ésser modiflcats dins Vestat
cte prei^/zczd, segons la llei d'Ordre Públic de 1933, i prou. Sembla que amb
aquest teixit jurídic de tan poca consistència n'bi ba prou per a reconèixer com
enquadra en ia llei un moviment vagufstic qualsevol.
Però el cas és que, per davant de tot, cal plantejar altre problema d'una ma*
jor envergadura que l'anterior, i és el següení: ¿qui pot plantejar una vaga? Per*
què no cal oblidar que es tracta'd'un dret que ha de respondre a un fel coMectio;i en aquest cas, ¿I quina col·lectivitat està atrlbcït el dre'P Se'ns respondrà que,l^icament, eesent ei de vaga un moviment prodcít dins d'un ofici o professió de*
terminais (ja que ia vsga que no reconeix aquest caràcter no pol ésser legal per la
seva mateixa naturalesa) a la represntacló de la professió cal atrlbulr-ne el dret
de plantejament. 1 dita representació, ¿com es demostra i com s'oblé, ara com ara?
Tots sabem què, generalment, les vagues comencen per unes suggestions fe^
fev per dirigents d'algun sindicat (qualprofestionaUsme no ba controlat ningú,
eipecialmeni en els seus dirigents); que es desenrotllen presentant unes «bases»
de tnball; i que s'acorden quasi sempre en assemblees bon xic tumultuàrles, on
la representació dels interessos professionals es troba ben lluny d'éiser efectiva.
^ En canvi, tenim a Espanya una llei d'associacions professionals, que porta la
data de 8 d'abril de 1932 i la signatura ministerial de Largo Caballero, en la ques'bi llegeix un article 21 que, entre altres atribucions, senyala a les Juntes Oene*
rals de les associacions professionals de cada ofici, el dret a la declaració de va¬
gues 0 lock'outs. Es evident, doncs, que únicament quan una associació profes-
Bioaai acordi en Junta General una vsga de l'ofici respectiu, pot piantejar-se la
vsga sols el signe de la legalitat.
• Es clar que això ens faria derivar vers altres problemes que derivarien d'a¬
quest ñ base de fa diversitat d'associacions dins d'un mateix ofici. Però sense en¬
trar en lemes la profunditat i extent ió dels quals no permet m article periodístic,
coifsti bé que en el nostre psíi nó es dóna compliment a ta disposició esmentada,
tot i que fou dictada per unes Corts a suggerèncla d'un Ministre sociailstà i, perlani les característiques de representació professional dels elements promovedora
de tada vaga, resten sense determinar. I llavors, podem demanar-nos: ¿En realitat
les vagues obeeixen mania vegada a la voluntat de ia majoria professional, o, mi¬
llor, a ia voluntat d'oas qatnii menèurs de cada ofici amb l'inhibició poruga deis
eiements professionals pròpiament diti?
: Podríem citar casos recents en què una vsga ba estat refusada per unà gran
majoria d'associats en votació secreta dins un s'ndicat, i acceptada per aclamació
en ún míting públic en i]nè ia próiessionalitat dels assistents era objecte de ben
petii control I les votacions es feien per aclamació (?).
fSi l'article 21 de la llei de 8 d'abril de 1932 es complís, no foren possibles
squats casos. Però. ¿qui es recorda moltes vegades de les lleis a casa nostra?
i - Josép M. Olcfi
j,;
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NOTES POUTIQIIES
Una nota d'Acció Popular Catalana
Se'ns prega la publicació de la se¬
güent nota:
«Acció Popular Catalana no pol si¬
lenciar davant i'opinió pública de Ma¬
taró, el seu punt de vista sobre les greus
coBseqüències que es derivaran de l'a¬
plicació de l'impost d'un 1 per ceni,
autoriízit per la Generalitat de Catalu¬
nya, sobre solars, que estiguin o no
edificats.
L'Ajuntament de Mataró, en el seu
pia de preus de solars, té taxades quan¬
titats que mai havien estat pagades fins
a la data del seu establiment, l'any 1933,
donant-se ei cas de que hi ba molts so¬
lars marcats a un preu doble del que
en realitat tenen, ja que és el públic qui
els estableix entre llurs ofertes i coman¬
des, i actualment, ban baixat amb una
grossa proporció, relacionada, amb
temps encara no molt llunyans.
Aplicant, l'Ajuntament el màxim de
impost permès, agreujarà amb celeri¬
tat evident, ia crisi que sofreix el Ram
de la Construcció, fitgell que ja des¬
graciadament, per un sens fi de causes,
éi prou eslér, i principalment degui a
que ia majoria de i'estalvi de totes les
classes socials no sent estímul per l'edi¬
ficació, pel migrat marge de rendibilitat
que produeix, el pervindre angoixós
que pesa sobre la propietat, amb la
possibilitat no utòpica, de que entre les
despeses i falles, sigui ia propietat so¬
lament una contribució, cas que s'ba
donat en molts propietaris.
Es equivocació pensar que la propie¬
tat és sols assequible ala capitalistes. La
suma de propietats pertanyents a la pe¬
tita economia i classe mitja dóna un
nombre infinitament major que als
grans propietaris. Cal no oblidar que
l'esiaivi nacfonal inverteix ei 70 per 100
dels seus Ingressos a l'edificació i en¬
sems és ia indústria més important de
Espanya, la que ocupa més Irebaiia-
dors i per consegüent la que amb més
afany i desig de protecció, s'ha d'esti¬
mular, si es vol de debò combatre l'a-
tur obrer, i no és, ai nostre entendre,
gravanl-ia com s'evitarà que continu!
en augment ia iniciativa, doncs al con¬
trari es produirà un malestar de la ma¬
jor part de propietaris, doient-se d'ha¬
ver equivocat una inversió, no feta
egofiticsment, sinó perquè llurs des¬
cendents possefssln ei fruit de llurs es¬
talvis i privacions, moltes vegades, en
on valor no tan factible de fallida, i
amortí zible en un període mès llarg
de dues generacions, que ensems que
produeix tant de profit immed'aí, en mà
d'obf'b, cfèi l'enreqoiment del patrimo¬
ni nacional.
Pesant també, aquest impom, sobre
els splaiis edilèats, estém segurs que si
bé, eà producte recaptat donarà, trebaíi-
obligat a cert nombre d'obrers ocupats
en tanques oficials, deixarà a molts més
sense feina, en les particulars.
EèaqUést eL nostre comentari, què
afxeijuem enèrgic, creient què així de¬
fensem, autènticament l'obrer, preocu- j
pac! ó constant¡del nostre parti'.»
De Música
Concert de l'OrfeóMataroni
a la Sala Cabanyes
Demà diumenge, a les cinc en punt
de la tarda, Cencert-Velllada per l'Or¬
feó Mataroni, dirigit pel mestre senyor
Enric Torra, sota ei següent programa:
Primera pari: «Cançó trista», solis¬
ta senyor Berga, Apel·les Mestres.—
«Minuet de les Estrelles», solista senyo¬
reta Filomena Coll, Apel·les Mestres.—
«Sarafan vermell» (popular russa), se¬
nyoretes Joaquima Flaqué i M.' Rosa
Pou.—«Dintre ei pinar», nan Jordi llia.
Apel·les Mestres.—«Tot bressant», se¬
nyoreta Pilar Oliva, Apel·les Mestres.—
«Cançó d'Amor i de Guerra», senyor
R. Berga. R. Martinez Valls.—«Cania,
canta pastoret», duo per Aureli Mataró
i senyoreta Rita Ros.
Presentació de la secció de nenes de
t'Orfeó Mataroni amb els següents cants
rítmics: «El joc de l'ombrel·la», Joan
Llongueres.—«Són deu noies per ca¬
sar», Joan Llongueras.
Segona parí: «Muset i Bernadela»,
idil·li camperol en dos quadres de Jo¬
sep M.' Foicb i Torres, amb il·lustra¬
cions musicals del mestre senyor Enric
Torra.
Repartiment.—Muset, J. Solé; Berna-
deta, Isabel Boronaí; Llorenç, Josep
Prats; Francesca, Teresa Cusacbi; Se¬
nyoreta Glòria, Carme Lladó; Magí,
Joan Rlers; Roc, Ramon Alvarez; Llu-
cieta, Maria Rosa Pou; segadors i se¬
gadores.
Tercera pari: «Cant a la senyera».
Lluís Mlllel; «Roseta» (popular france¬
sa). Vicent d'Yndy; «La gent de fora»,
J. Canteloube; «Cançó de la Moreneta»
(Secció senyoretes), A. Nicolau; «Cançó
del ca» (popular catalana), Pere Serra;
«El caçador I la pastorela» (popular),
A Boley; «Cap a l'aplec», Felip Vilaró.
ELS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Diumenge.— Maií, a les 9 30, futbol.
Sant Jordi (reserva) - fturo (infantil).
Equip de l'Iluro: Cucurells, Riu, Ber¬
nal, Magrassó,'Juvé, Roig, Vilianova,
Mataró, Torres, Espinou i Pérez. Su¬
plents: Bruguera, Niubó, Serra.
Equip del Sant Jordi: Alonso 1, Lli¬
bre, Mas, Ga Indo II, Galindo I, Puér-
totas, Josep, Alonso il. Castells, Mar¬
ians i Beilsolell. Suplents: I^avarrro II i
Pla.
TaiÜa, 1 fÜB 3, lutboi. Penya Ifíesta-
Pett3ra Martini í Roast.
Equip de la Penya Ifiesta: Campde-
padrós. Pagan, Blel, Serra, Calafell,
Roig, Bonet, OU, Manel, Galceran i Lá¬
zaro. Suplents: Insa, Sellers i Cuní. Es
disputaran ona Copa.
A les 5, futbol. Torneig de LHga Ca-
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. R. Parpinyá Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ? APBR30NNB DB PARIS
MATABÔ BARCELONA
Salt Afnslf, B8 Provença, 188, l.er, i.'-€atre Arlb»! Q»!vcrs3t«(
Dlncarcs, de 11 a 1. DIaiabtea, de 5 a 7 Da 4 a r Urda
TBLBFON 78884
M. Casanovas i Viadé
Prafesaor afadaní de la Facultat de Medicina : Ex-assisíent ais Hospitaia de PaKa
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les carnes
Té el gust d'oferir-ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
taiani (2/ diviíió). lioro - Unió Eipor*
iiva Arenyi (primera eqaipi).
Eqaip de i'Iiaro: Madrid, Borrài, Vi*
li, Amat, Mirtinicoreni, Sibeqaea, Qo-
dài, Arcos, Garcia, Miraiies i Collet.
Sapiente: Sali*Amale.
Dillans. — Tarda, a les 4, fatbol. Pe¬
nya Rossi - Haro (infantils).
Eqaip de l'Karo: Cacarella, Bernat,
Jové, Niabó, Espinosa, Roig, Bragaera,
Mataró, Torres, Serra i Cabraja. Sa-
plenti: Ria, Pérez, Vlllanova.
CAMP ALELLA
Dlüans.—Tarda, a les 4, faibol. Cam¬
pionat del Maresme ds la F. J. C. Ale-
ila-A. E. de! Grap Sant Jordi.
Eqaip del Sant Jord': Alonso I, Na
varro, Rafa, Tarrós, M. Ramon, F. Ra¬
mon, Llibre, Rodon, Ramos, Moniaseii
i Bsllsoleli. Sapienls: Mas i Gilindo.




a la pàgina 8
Futbol
lluro - Arenys
Demà a la tarda el terreny itarenc se¬
rà teatre de l'encontre més traacendent
del torneig de Lliga Catalana (2." divi-
aió), no solament pel fet d'encarar-ie
ell dos capdavanters del torneig, sinó
princlpatmenl perqaè aqaest partit el
pot deiiar virlaalment liqaidat. Si demà
l'Haro gaanya lerà ja campió del grop
1 per tant ascendit aatomàticamenl a la
I.'* divis ó de Lliga Catalana. En canvi
li perdés, l'Arenys tindria encara an
marge de poiilbilltata, doncs a fi de
comptes encara podria laperar a Flíaro
en virlal del «goai average». Com pot
veare'f, donci, l'encontre és de gran
Interès i sens dubte donarà lloc a ana
linlta aferriasada. Es del tot necessari
que ell jagadora que formin i'eqaip
ilarenc ca dongnln compte de l'impor¬
tància qoe té pel club aquest mata I pe¬
lin el màxim d'interès en sortir-ne ai¬
rosos. Per a guanyar cal qoe l'onzè llu-
rene porti a cap ana actuació molt més
reeixida que i'efectaada diumenge pas-
laL
Sena doble el camp Ilarene ei veurà
molt coneorregal.
La nova Junta de riluro
El Preiident de l'Iíaro S. C. senyor
Joan Solà, en atenta lletra ens comuni¬
ca que en la darrera Assemblea el Con-
aell Directlò reità integrat pels senyors
■agûenls:
9^^Banco Urquíjo CatalAii*
OnDitilí SKial: Pelii, U-Barulona Capital 25.000.000 pessetes Apariat de Cuneos. ii45-TeIèieD 16400
Dlrecciona telef^aflca 1 telefònica: CATlIRQUI|0 - Masatzema a la Barcelonela (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Felía de Gaíxoli, Sltgei, Torelló, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Qeltrú









cBanco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de EspaOa» . . . Salamanca . .
«BancoMinero industrial de Asturias» Oijon . . . .
«Banco Mercantii de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensas organització bancària compta amb Filiaii, Agènelei, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals 1
places més importants del món.
umDE UI# IinnDtFiancenlacli.i - barlal.l*i -lalifusa.'11iOli
B1 m&teix qBC les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, fransferències i girs sobre totes les poblacions de Ja Península
i de l'estranger, etc., etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 matí:i deA'atS Darda :—: Dissabtes: ds 9 a 1
President, Joan Soià Saladrigas; Vice-
President, Francesc Barbosa Pons; Se¬
cretari, Antoni Renia; Vice-Secretari,
Leandre Arrufat Solsona; Caixer, Emlii
Birnaia Miclà; Comptador, Antoni Ju¬
lià Vives; Vocal primer, Iiidre Roig Oo-
mii; Vocal segon. Plàcid Planas Marto-
rel!; Vocal tercer, Ramon Fabregat i
Valla.
Els deiitgettj molta encerts.
A Vilassar de Mar
Eis partits de ia Festa Major
Vilassar de Mar, 3 - Barcelona, 1
Per destacar la victòria aconseguida
per l'equip de Viiaisar de Mar sobre el
Bireelona, només cal dir que aquell es¬
tava integral per Llorens, Rafa, Aubaeh,
Mundina, Bardlna, Prat, Torredefiot,
Garcia, Polo, Barceló i Saurina.
La primera part ei deienrotlià senie
un domini pronunciat per cap equip.
Ei Vilassar, però, en un còrner marcà
un gol per mitjà de Palomer, d'una ex-
cel'lent capcinada.
A la legona part el Barcelona lorlf
decidit a endur-ae'n la victòria 1 al cap
de poca minuts, va igualar el marcador
amb un gol marcat de bolea per Polo 1
aprofitant una indecisió de la defenia
viiaiiarenca.
Deiprés d'aquest gol seguí dominant
el Barcelona, però sense profii. De mi¬
ca en mica ei Viiaisar a'anà refent, fent
intervenir a Llorens en jogadeí de com-
promíf.
Ei segon gol del Vilaiiar es produí
en una avançada de Cama fina a la rat¬
lla de k k centrant curt i retardat a
Sacco, el qual d'un xut ràpid i sente
preparació va batre a Llorens.
Seguí el joc amb rapldeia extraordi¬
nària, posant la davantera del Barceló-
CIIMICA DiNTM ; DB. H. SPA
Odontòleg de rAliança Malaronina
Cap deia aervela ftEatomatologla de tHoapltal de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Aíudant de la Clínica Batomatològica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
na un Interèi exiraordtnari en anunir
l'aventatge del Vilassar, però es trobà
amb l'enèrgica actuació de ia defensa
vllaisarenca.
Cal al final, el Vilassar refermà la
seva vic'òria amb un altre gol, marcat
per Martínez en una brillant avançada.
L'equip del Vllaiiar que va assolir
aquesta esclatant victòria eslaya format
així: Tarrós, Amaiiier, Xiberla, Melir,
Bordas, Trunas, Martínez, Palomer, Gi¬
meno, Sacco i Cama.
Arbitrà Faixel, amb encert.
El guanyador es quedà amb una
magnífica Copa de l'Ajuntament de Vi¬
iaisar.
Vilassar (Infantil), 4 - Penya Rossi, 6
Ei segon dia de Festa Major ei cele¬
brà eqoeil partit en homenatge a i'e-
qnip infantil, ian brillantment classifi¬
cat en el Campionat del Mareime, fent-
los-bl entrega de leionzs mcdaliei gna-
nyades.
Tiri el k'tk-off la lenyoreta Conxita
Cabol, filla del Preildent honorari del
Cinb, essent obsequiada amb nn for¬
mós ram de flors.
En el transcurs d'aqneit partit s'evi¬
dencià la manlfeita anperiorital de ia
Penya Rosii, la qnal eitava reforçada
amb algnns elemenü de categoria in-
perior. Cai destacar i'aclnaeló eficaç del
ien mig centre Eliei i de l'interior drat
Qillo, ell verltablei forjadors de la ae-^
va creicnda victòria.
En I'eqaip del Vliaiiar l'hi notà nua
manca abiolnla de cobeiió, a eonie-
qOèneia de qne la majoria dels jaga¬
dora no oenpaven el ien lloc habltnal.
El més regniar fon Teeleta en la defen¬
sa ei qnai linguè de subsanar tec falles
del seu company.
La vic'òria de ia Penya Rossi fon
merescudií
Vilassar de. Mar, 4 - Margarit, 1
En aquest partit l'hl disputava ona
formosa copa cedida per les enlitali re¬
creatives de Vilassar.
L'equip del Margarit té un conjunt
excei'lent i se'l veié molt bregat en liai-
tes de compromís, però després d'nna
mignífica reiiaièacla Hngné de socnm-
bir davant un Vilassar de Mir, amb ona
davantera plena d'encerta en la qoal
destacà I'aclnaeló de Gimeno, sempre
amatent a la jugada i ia tasca intel·ligent
i positiva de Mingnez, qne ea revelà nu
magnífic interior eiquerra.
L'eqolp del Vilassar de Mar es formà
en aqaest partit de la següent forma:
Tarrós, Amatiler, Xlberta, Vidal, Bor¬
das, Trônas, Martínez Palomer, Olme-
meno, Mingorz I Pia.
Aetnà d'àrbitre Faixet, imparcial I en¬
certat.—X.
Dissabiè a les 9 nit i diumenge
a les 4 tarda i 9 nit
PXESEIfTAClIi de! graediás espectacle cabí
en cl que hi formen part els artistas
ELENA BRITO, super-vedette
GíANADA 1 GLORIA, balls de fantasií
PSPE ROMEU, humorista
MIRIN BRITO, cançonetista exòtica
PUCHO; el ballarí més jove
GERMANES AGUIRRE, parella de ball
Germanes MARl-CHELO, ball espanyol
LERENA, ballarí excèntric
PILAR de CASTRO, estrella cançí andainsi
Trio «LOS BONAERENSES»,
cl divo barí on EDUARD BRITO
i la celebrada orquestra
The Palmer Boys
Coopletarà el programa la divertida pel'iicnla
La Princesa O'HARA
Dilluns, dia 29, a Ies hores de costum




per JBDMUND LOWE. Jean Dixon, Esther Rals¬
ton I Victor Varconl.
Lr comèdia musical
El gato y el violin
per JEANBTTB MACDONAD, RAMON NO-




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon Z09
)■ I UdOn il UPell i Sanv Tadll·l U k. IBI-Dr.
Tractament ràpU ! no operator! de lea almorraxea (moreiea)
Coracló de lea «úlccrea Olfux) de lea eamea» — Tota ela dimcerca I aUomv»'
«ea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBSBSA. 50 : - : MATARÓ
diari de mataró 3
LA VIENESA
Forn de Pa de Luxe
U9Í21
Forn de Pastisseria
PLACA DE COBAJZ-Ointre el Mercat lloc 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de la
seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
Mn. Pau Esteva
Deipréi de llugi i penoia tnalilit i
degadimeiil prepirit amb ela Santi
Sagramenli i la Benedicció ApoifòHca
entregà la leva ànima a Déu, a la mall-
sida del dimecrei paiiat, l'eaemplar la-
cerdot Rnd. Mn, Pau Eiteva I Llo>
pirt, Fvre.
Cl Rnd. Eiteva naiqaé a Oelida el
març de 1864. De jovenet ingreaal al
Seminari per a coraar ela eitndia ecle-
liàaücB, Client ordenat lacerdot en lea
Tèmporea de la Santísaima Trinitat a
l'any 1898. Ja aacerdot fon nomenat vi¬
cari de la Parròquia de Sant Joan I Sant
Joaep da nostra ciutat I méa tard va éa>
ler nomenat vicari de la parròquia de
Sant Franelaco deBarcelona. L'any 1906
la distingida dama Na Regina Marfà de
Cabanyes fundà a fàvor de Mn. Pau el
benefici iota l'advocació de la Mare de
Déu del Carme. El zelóa aacerdot
comptiíya donci 72 anya d'edat i feia 30
qne residia a Mataró.
Cl zel sacerdotal I l'activitat apoalòii-
ca de Mn. Pau Esteva a'havla deaenvo-
lopat dintre d'un ambient d'humilitat i
de boneia que ei caracterifziva. La par¬
ròquia perd un aacerdot exemplar que
li havia consagrat ela seus continuats
deivetllamenla. Les llargues hores que
pastava al confessionari, dedicat a la
cora t direcció de moltes ànimes, l'anii-
ga Eicola Dominical de Nira. Sra. del
Carme per a noies obreres I minyones
de servei, la qual ha dirigit fins a la
mort: la floreixen! confraria de la Mare
de Déu del Carme, fundada en temps
dels PP. Carmelites, els nombrosos
cors de Visita mensual domiciliària de
la Sagrada Família, la xarxa dels quals
eHà estesa per tota la ciutat i la impor¬
tant Arxiconfraria de la Verge del Per¬
petu Socors, encarregades a la aeva di¬
recció 0 administració, en són prova
palesa, i tot això sense descurar els seus
deures com a beneficiat i comunitari,
capellà de Tes Tereses, confessor de
Monges, etc.
El Senyor bigi premiat amb la seva
glòria aquesta vida toia de pietat lòlida
I d'exemplar activitat i doni al difunt
iscerdot el fruir de la llum eterna amb
ell seus elegits. Per a que alií sigui de-
Bsnem als lectors que ens ajudin a en¬
comanar la seva ànima a Déu.
•
• •
Dijous a la tarda es celebrà solemne-
ment l'acte del sepeli del cadàver des
de la casa fins a la Parròquia de Sant
Jdiep i d'allí al Cementiri. El fèretre
loQ precedit de la clerecia de la parrò-
QQia i acompanyat d'un nombrós se-
goicl.
Formaven la primera presidència el
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori ! Respirato¬
ri instal·lat al carrer 5isbe Mas, nüm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social! Pies. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Pies. 5U55'500'—
Fona de reserva: Pies. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant ¡osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals I agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de llogaer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Rnd. Sr. Ecònom, Dr. Miquel, i la Junta
d'Obra de la Parròquia i adminis ra¬
don de la Confraria del Carme I seguia
la de família, en la que hí havia alguns
pròxims parents del difunt, amb els
Rnds. Sr. Arxiprest Dr. Samsó, mossèn
Lluís Montfort, Pvrr., Ecònom de Sant
Pere de les Puebles de Barcelona, I el
Sr. Rector de Oelida, Mn. Martí Mariné,
d'on era fili Mn. Esteva.
Seguien el Rnd. P. Lluís Feixts, Rec¬
tor del Convent de PP. Escolapis; Re¬
verend P. Anton! Llovet, escolapi I di¬
rector espiritual del difunt;Rnd. P.Joan
Toldrà en representació del Superior
dels PP. Siiessisni; Rnd. P. Càndid Vi¬
la, de Sant Felip NerI, antecessor que
fou de Ma. Pau a la vicaria de la Parrò¬
quia de Sani Josep; Rnds. Trióla, Far¬
gas, Pou, Pasqoés, Domènech, Molins I I
aiires sacerdots de Mataró t de fora que |
vingueren a retre aquest darrer tribut a
l'amic traspassat. També hi havien re¬
presentacions de totes les Administra¬
cions I Associacions parroquials I qua¬
si tots els seminaristes malaronins.
Després del cant del «Benedictos», a
la Capella del Cementiri, per la clerecia
de Sant Josep, Mn. Monfort donà co¬
miat al doi amb breus paraules a la bo¬




Aquest matí, a les nou, a la parro¬
quial de Sant Josep s'han celebrat els
funerals per a l'etern repòs de l'ànima
del final.
L'Administració de la Confraria de
la Mare de Déu del Carme ha presidit
l'acte des del seu lloc oficial. La presi¬
dència de família ha estat integrada pels |
allegati del plorat sacerdot aconpsnyats !
det Rnd. Mn. Joan Cortina, vicari de la j
Bisílica de Santa Maria que portava la
representació del Sr. Arxiprest qui es
troba absent de Mataró amb motiu de
assistir a l'inauguració a Barcelona del
Congrés Catòlic d'Educació; Rnd. Pare
Llovet, escolapi; II Itre. Junta d'Obra i
la majoria de sacerdots malaronins.
Entre les senyores h\ havia represen¬
tacions de les Comunitats de RR. de
Sant Vicenç de Piû*.
Ha celebrat l'ofict el Rnd. Dr. Fran¬
cesc Rosals, condelxeble del Rnd. Es¬
teva.
Els ofertoris han durat llarga estona
I han estat repartits uns escaients recor¬
datoris.
Fem present al Rnd. Sr. Ecònom,
Rnda. Comunitat i a iots els familiars
del finat el nostre més sentit condol.
(R. I. P.).
jwiim rinit ghiim
Dia 2B ia lim l lai laa da la alt
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Avui nit i demà tarda i nit, presenta¬
ció del grandiós espectacle cubà «Bri¬
sas de la Htban; » en el qual figuren, en¬
tre altres renomenats artistes, la luper-
vedette Elena Brito, el divo baríton
Eduard Brito I l'orquestra «The Palmer
Boys».
Completarà el programa la divertida
pel'lícula «La princesa Chira», per
Chester Morris t Jean Patker,
Dilluns, bonic programa cinemato '
gràfic: Dibuixos; l'emocionant drama
policíac «Altas dinamita», per Edmund
Love, Jean Dixon, Esther Ralston i Víc¬
tor Varconi; la divertida comèdia musi¬
cal «El gato 1 el violin», per Jeanatte
Micdonaid, Ramon Novarro, Frank
Morgan i Jean Herihol'.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; la gran pel'lícula espanyola
«Currito de la Cruz», en espanyol, per
Antoni Vico, Elisa R. Romero, A. Gar¬
cia «Maravilla»; «Ana Andamuez» i Di¬
buixos sonors.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: Re¬
vista Paramount; «Los mercaderes de
la muerte»; «Dos fusileros sin bals»,
en espanyol, interpretat pels asos de la
rialla Stan Laurel i Oliver Hardy; I re¬
prise de «Pasen a comer, señores», per
Popeye.
Sala Cabanyes
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, Selecte Concert-Vetllada per l'Orfeó
Mataroní sota la direcció del mestre se*
nyor Enric Torra. Cançons de conjunt,
madrigals, cançons rítmiques I anima¬
des i escenificació de l'obra en on acte
de Folch I Torres «Muset I Bernadeta»
a nb ií'lustracions musicals del mestre
Torra. Vegi's programa en la Secció de
Múiica. Preu únic I popular amb boni¬
ficació als socis de l'Orfeó.
Di luHS, diada de Sant Pere, sugges¬
tiva vetllada d'ibluslonlsme I màgia a
càrrec del celebrat P. Wenceslao Ciuró,
Sch. P., a preus popuiaríisims.
Circol Tradicionalista
Demà diumenge, la Companyia lo¬
cal es traslladarà a la veïna ciutat de
Calella en el local de la Pau Social I re¬
presentarà el següent progama: «L'agèn¬
cia d'Informes comercials» I «La Pun¬
taire de la Costa» de l'autor mataron!
Tomàs Ribas I Julià qui assistirà a la
representació.
Dilluns, diada de Sant Pere, en ei
local del Círcol Sant Rafael 1 a càrrec
de la Companyia Art I Pàtria de la Pau
Social de Òdella, vindrà a representar
«L'ànima en pena» 1 «La casa del olvi¬
do» del renomenat autor castellà Lluís
Fernández de Sevilla.
Vol fer tomar els mobles com nous?
MANBNX
li proporcionarà vernís de tots
colors des de P50ptcs.pot
CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
Cl Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
El Dr* Je Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.




Magnífica Excursió Col·Iecíiva en auíocard "Pullman" a
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES












Obfervateri Metc«r*lógic át ici
Es€«lea Pica de AUfairó (Sta. Aaaa)
Obiarvaeioni del dit 27 jaoy de IQ36
Borei d'obierfaclói 8 mati • 4 tarde
Altara liegidai 763 4 >762 4
Temperaiarai 25* 1—26 â
AIL redaldai 760 6 75Q 5
j Termômdra lect 22 4—23 6
• hnmib 21'—21'
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Aquest vespre, amb la clàssica cap
vallada, es clouen les festes anuals de
la Penya Soler, en el transcurs de les
quals aquest grup de xicots [han fet, es¬
ports, àpat, festival i ballades
Per la mateixa senzillesa aquests ac¬
tes i per l'espontaneïtat del públic que
hi ha assistit, val la pena de no silen-
clar-ho.
Però pel que més Interessa remarcar-
ho és pel fruit que tot divertint se, hcn
produit. Més que dedicar adjectius i oa- |
raules falagueres pels encontres cele- |
brats, pel ball amb concurs de vestits -
de quatre pessetes, pel lonx de compan¬
yonia, pel popularissim i divertit festi¬
val dC diumenge passat al Parc i per les
sardanes d'avui—tot organitzat i viscut
per la Penya Soler—creiem un ceure
constatar el benefici que n'han obtingut
els indigents de la ciutat, / uix cal re¬
cordar que aquesta joventut ardida i
entusiasta que sentfretura d'esplaiar se
en l'esport i de divertir se una mica so¬
rollosament en uns dies marcats de l'any
per a festelar a si mateixos la continuï¬
tat de la Penya, no han oblidat que po¬
dien fer iot això i treure'n un benefici
pels humils. I axi hem pogut llegir amb
satisfacció que han lliurat a la benefi¬
cència [municipal cent durus producte
liquid dels seus festeigs.
Es tot un bell exemple a imitar per




Dipoiltari: MARTI PITÉ - MATARO
Ahfr mail es celebrà la labbiita per
a l'adjadícició de leí obres de eoni-
traeeló de la Ronda d'Ansias Marc,
abans de Carles HI, qae ba d'nnlr les
Rondes amb la carretera d'Argentona,
I per tant també amb la Ronda d'En
Prim. Hi estat concedit a l'únic postor
presentat, senyora Vídna de S. Lladó,
al pren de 2*50 ptei. metre cúbic.
— QaedI'sa dinar qne també faria
tard al tren. Precisament tenim nnes
costeilea molt tendres qne les faré a ia
brasa i llomltio arrebossat.
—Caram això és com pollastre! QaH
na carn més tendra! Aqnest Hornillo és
riqníislm! L'ba comprat aquí o éi de
fon?
—No, però a l'establiment qne bo
compro maten nn bestiar moll tendre I
casolà, tot és de la comarca; per això
troba ia diferència. Es aqneii establí*
ment de carns i tocino qne bl ba al car*
rer de Sant joiqaim, 55, enfront del
non mercat.
—Ja m'be fixat en qne bi ba nn esta*
bllment moll ben InstaMat.
Després de brillants exàmens cele¬
brats a la Universlial de Saragossa, ba
obtlngnt el títol de llicenciat en Piloio*
fia i Lletres, el nostre benvolgnt amic,
el jove advocat, doctor en Dre', Rnd.
Josep M. Camp 1 Pójala, Pvre., vicari
de la Parròquia de Sant Joan I Sant Jo¬
sep.
La nostra més coral enhorabona.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac julio Cèsar
de la Caaa xeressana
MORALES PAREJA
qne és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI PITÉ — MATARÓ
En els Jocs Ploráis de la ciutat de
Rens, acaba d'obtenir l'accèssit a la
Plor Natural, (el nostre conelnladà se¬
nyor Jnllà Qual, amb el «Madrigal de
l'impossible amor».
En el mateix Certamen literari, el se¬
nyor Prancesc RosseUI ba obtlngnt l'ac-
cèsstt a l'EnglantIna amb la seva poe¬
sia «Nadalenca» I nn altre premi a la





Màxima higiene Preus rebaixats
Havent-se solucionat, en principi, la
vaga qne des del dia 18 d'aquest mes
El Dr* J* CaisaiioTas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
Casa Dimas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a ia bollabessa (per encàrrec)
Cafè i licors de Ies mi lers marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA I NIT El lloc més fresc de Mataró
sostenien els dependents mercantils,
avui s'bsn reintegrat al treball els de¬
pendents de les botlgnes i els dels des¬
patxos de les fàbriqnes qne ban vagat
aquests dies.
La circumstància d'escanre's en dis¬
sabte la represa ¡del treball, binrà fet
possible qne en les fàbriqnes—potser
no en les méi Importants—pognéi 11-
qnldar-se el setmanal dels obrers, pnlx
en algunes d'elles dissabte passat cal-
gaé pagar-los una qnantltat a compte
per no baver-se pogut fer ets irebiilt
de recompte del setmanal de les dife¬
rents seccions.
—La conservació de ia salut exigeix
qne els aliments qne ingerim signin
frescos. A l'eslln, lenie una bona neve¬
ra, no éi pot tenir la seguretat de que
estiguin ben conservais.
La Cano ja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
La Mútua Escolar «Calassanç Vives»
celebrarà l'examen de pàrvuls del curs
1935-1936 ei dilluns, dia 29 de juny, a
les quatre de la tarda, amb el següent
programa:
«Salutació», discurs pel nen Jordi
Lluró.
Catecisme.—«Oració d'entrada», cant
escolar del mestre Millet.
Història Sagrada.—«L'envfjós», poe¬
sia pel nen Llufi Cabol.
Urbanitat,—«Ei color del meu vestit»,
diàleg pels nens Angel Fàbregas, Joan
Ant. Ballbé, Josep Ros, Ignasi Font,
Santiago Puig, Josep M.* Lluró, Ama¬
deu Mons I Corpus Oascon.
«Els soldats vénen de França», cant
rítmic de Llongueras.
Aritmètica.— «Els comptes», poesia
pel nen Jordi Lluró. «La Guardiola»,
cant escolar de Fiors.
Lectura.—«El poble català», poesia
pel nen Josep M." Alomà. «Au, anem
cap a la fira», cant escolar de Liongue*
ris.
Gramàtica. — «Aparició de ia Mare
de Déu a Sani Josep de Calassanç», dià¬
leg infantil pels nens Jaume Llibre, Paco
Casabelia, Josep Lluró, Jordi Mora, Jor¬
di Alomà, Alvar Tels, Eugeni Salas, Mi¬
quel Aluart, Antoni Monserrat, Fran¬
cesc Julià, Josep Ribas, Pere Prat, Josep
Soler, Santiago Carreras, Ramon de
Santiago i Miquel XIrau. «Salta, salta
cavallet», eant rítmic de Llongueras.
Geografia.—«Una teoria», poesia pel
nen Jaume Llibre. «Himne infantil», de
Millet.
Geometria.—«Amor de mare», poe¬
sia pel nen Antoni Cantó.
Història Local, Regional I d'Espanya.
—«Qaan jo vtíg at camp», cant aob
gestos de Llongueras.
Nocions de Física.—«A Sant Josep de
Calassanç», poesia pel nen Ramon Pa-
ileracbr. «A plegar», cant escolar de
Fiors. «Discurs de gràcies», pel nen Ra-
do f Gallardo.
Repartiment de premis.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FiTÉ - MATARÓ
Dimarts al vespre, en la reunió qae
es ceiebrà en la Casa del Poble pel Sin¬
dicat de! ram de la fusta U. G. T. per a
tal de donar compte de les gestions fe¬
tes I adoptar actitudi, l'assemblea acor¬
dà donar un vot de confiança a la Jan'a
per tal que contíncï les seves gestioni
fins al divendres en quin dia es toma¬
ran a reunir, 1 en cas de no baver arri¬
bat a un acord, s'anirà a la vaga gene¬
ral del ram.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
preus reduïts ——
CONFITERIA BARBOSA
Demà diumenge, a dos quarts de
dotze del matí, la Btnda Municipal di¬
rigida pel mestre senyor Llorà, donarà
un concert al Parc deicabdeltant ei se¬
güent programe: «Menta Zamoriha»,
Caballero; «Rondalla Aragonesa», Gra¬
nados; «Granada», Albènlz; «Cants de
ma terra», Sulie, Coll; «Tannbauier»,
Marxa, Vagner.




Dsmaneu-los en les bones tendes de
quevlurer.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
L'Eibarjo Sant Lluís de ia Congre¬
gació Mariana celebrarà la festa anyal a
bonor del seu Patró Sant Llufa Gonça-
ga, demà a tres quarts de cinc en punt
de la tarda, amb un Festival en el pati
d'Esbarjo d'acord amb el següent pro¬
grama:
Primera par'.—1 Partit de basquet¬
bol entre els equips «Lluïios S. C» i
«Verge de Montserrat»; 2 Curses de
sacs; 3 Carreres de cintes amb bicicic*'
tes; 4 Relleus; 5 Exereicli gimnàstics a
càrrec del Grup Avantguardista «Verge
de Montserrat».
>1 Pr. Lluís Baririus
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia 1 Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda-
DIARI DE MATARÓ
5
Veredicte 1 repaitiment de premií ili
^ainyidori del Concars de «'Angel».
Segona part.—6 Saiii d'alçtda a càr¬
rec del Orap «Joventat» F. 1 C; 7
^00 metrei lllioi a càrrec del mateix
Orap; 8 L'ançament dei pei a càrrec
del C. E. Laletàni»; 9 Salti d'alçada a
«càrrec del C. E. Laietània; 10 Salti de
perxa a càrrec del C. E. Lalelània; II
Coneari d'enlairament de global.
Restaurant MIRAMAR
====== Parc de Montjuic ==——=
Lloc privilegiat per a Noces i BanquetsPreus moderats : Serveis per coberts i a la carta




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
-Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Anuncis Oficials
Oficina Local de ColMocació Obrera
de Mataró
ANUNCI
Havent qnedit deinitiviment coniti
taidi i'OSeini Locil de Col'iocicló
Obren de Mataró, per mitjà dei pre
lent, ei fa avinent ais Obren, qne ei
trobin en atar involantari, ligai parcial
•Igai toial, l'obligació qae tenen d'Ini-
criaré'l a ia mateixa, ja qae en virtat
de iea dliposiciont iegali, no et podrà
donar treball ni contractar ell obren
qae no figarin inicriti en eilt; i all Pa¬
ïtoni qae també venen obligats, legoni
la iléi de Coi'iocació obrera dei 27 de
Novembre del 1931, a poiar en conei¬
xement de l'OBcIna totei let vicinti
qae ei vagin lacceint en lei levei fà-
brlqaei i tallen.
Cal remarcar l'importància qae per
ala obren té la leva inscripció, pel qae
a'bi dit, com per evilar-loi-bi eii perja-
dicií coniegüenti, tant pel qae ei refe-
teix a les Inalitata de l'Oficina, com per
al probable cai d'obrir-se Obres Pú
bliqaes, amb labvencló de l'Estat, Os-
neralltat o Manicipi, no eiieni poisibie
facilitar-loa-bl trebaii en lei obres de
referència ala qae no eitigain prèvia¬
ment inierits.
Tots eii Obrers qae ei trobin en
atar forçós, parcial o total, encara qae
igarin anotats en altres lliítei obertes a
l'Ajanlament d'aqaeita datat, dearan
efectaar-bo novament en l'OScIna Lo
cal de Col·locació Obrera, en el segon
pla de les Caaes Consistorials de la pre¬
sent datat.
Mataró vlnt-i-dnc de jany de mil
noacenti trenta ala.—El President, Jo
Mp Calvet.
GtUFIX
Im única pasta per enganxar,
Insol'luble a Vatgua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Mhereix perfectament, vidre, marbre,




que dilluns vinent, dia 29,
diada dels Apòstols Sant
Pere i Sant Pau, és
FESTA DE PRECEPTE
amb la doble obligadó de
oir Missa entera i de no tre¬
ballar.
« • •
i El qui, sense impediment iegfüm, no
I oeix Miisa, i ei qai no dóna mitjà de
I oir-ia all aeua dependents, peca greu-
! ment, i no compleix el manament diví
I de «santificar iea featei». Estan prohibi¬
des totes les obres servils no necessà¬
ries a la vida i al servei de Déa, i no
jastiicades per ia pietat o per algun al¬
tre motiu. — (Del Catecisme de ia Doc¬
trina Cristians)
Diumenge IV després de Pentecosta.
Sant Ireneu, bisbe i màrtir.
SB Diliuns. — Sant Pere i Sant Pau,
apòstols.
Dimarts. — La Commemoració de
Sant Pau, apòstol, i Santa Emiliana,
màrtir.
QUARANTA I30RES
Demà acabaran a Sinta Anna en
sufragi dels difunts de ia família Mas-
rlera (s. C. s.). A dos quarts de 7 del
matí: Exposició dei 55. A les 10: Mis¬
sa solemne. A les 6 de la tardi: Trisagi
resat, cant de Completes. A dos quarts
de 7, Rosari, fanció del mes del Sagrat
Cor, sermó pel Rnd. P. Antoni Font,
Escolapi, acte de Consagració, bene¬
dicció I Reserva.
Dilluns començaran al Cor de Ma¬
ria.
Basilica patroqtdal de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les Il'SO i 12.
Matí, a les 6, mes del Sagrat Cor de Je¬
sús a les 7*30, Set diumenges a Sani
Josep (li); a les 8, missa de Comunió
general de totes les Associacions de la
Parròquia; a les 8'30, missa als Do¬
lors; a les 9'30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
À les 7, rosari, exposició, mes del Sa¬
grat Cor de Jesús, sermó pel Rnd. Pare
Eslanislau Domènech, benedicció Pa¬
pal, Processó amb el Santíssim, bene¬
dicció i reserva solemne.
Dilluns, les misses com els diumen¬
ges. Vespre, a un quart de 8, rosari I
mes del Sagrat Cor, després del qual
l'imposarà les medalles als nous socis
de l'Apostolat de l'Oració. Als que allai
dia els bl fos Impossible assIstlr-hl els
hl serà Imposrda el dimecres dia 1 dt
juliol desprès de la funció del vespre.
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Parts I malalilss é» la dona
Saní Agustí, 31 VÍsIta: Díl/uns I Divendres
de dos quarts de set a vuft
Tots eis dies feiners missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'última
• les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 7, trisagi; a les 9, missa con¬
ventual cantada; a íes 11, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició. Vespre • les 7,
rosari i mes del Sagrat Cor.
Dimarts, a les 8 del matí, missa i
Tretze dimarts a Sant Antoni de Pà-
dua (II).
Parròquia de Sani Joan i Sani Jaeer,
Diumenge. Matí, a dos quarts de 7,
Exercici del Mes del Sagrat Cor;
a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges al Patriarca Sant Josep (IV); a les 8,
missa de Comunió general per ■
iots els Confrares de la Verge del Per¬
petu Socors i demés Associacions de la
Pirròquia; a dos quarts de 9, borni-
lla; a les 10. ofici, amb assiatència dels
Infanta dei Catecisme; a les 11, última
missa amb expicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, exposició de Nostramo,
exercici del Mes del Sagrat Cor de Je-
lúi, últim dia de la novena, cant de les
Avemaries, sermó pel Rnd. Hipòlit Ser
ra, benedicció i reserva; a continuació
ca donarà a besar l'escapulari de la
Verge del Perpetu Socors.
Dilluns, les misses com els diumen¬
ges. A les 10, ofici solemne. Vespre, ■
un quart de 8, exposició de Nostramo,
rosari, mes dei Sagrat Cor de Jesús, be¬
nedicció 1 reierva.
Tots eis dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos quarst
de 7 dei matí i a on quart de 8 del
vespre, amb exercici propi dei dia.
Dimarts, matí, a dos quarts de 9,
exercici dels Tre<ze dimarts de Sant An¬
toni de Pàdua (Vi).
Església de Santa Anna de PP. li-
colcqtis.—Dlamenge, misses cada milja
bora, des de dos quarts de 6 fins a les
10, i a les 11. A les 7, missa de Comu¬
nió general amb plática pei Rnd. P. An¬
toni Font, Scb. P.
Dilluns: Misses com eis dies festius.
Tots eis dies feiners,misses cada mitja
bora, des de dos quarts de sis fins a |
dos quarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de Jesús, amb exposició. A dos
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.*
Dolors Saurí de Martínez (a. C. s.).
Monestir de Sant Benet. — Actes re¬
glamentaris per a demà de la Congre¬
gació d'Oblats Seglars Benedictins de
Montserrat. Matí, a tres quarts de 8,
cant de Tercia. Seguidament Missa Dia¬
logada de Comunió general, amb cant
de motets.
A les 11, Reunió de les Juntes, en la
qaal prendrà possessió la nova Josia,
de liurs càrrecs, que foren publicats en
ci Butlleli deis Oblats del mes passat.
Tarda, a dos quarts de 5, Reunió ge¬
neral en la sala pròpia. Tot seguit, ex-
posieió de Nostramo, cant de Vespres
monàstiques del dia, benedicció i re¬
serva, acabant-se amb i'adoració de les
relíquies del P. Sant Benet, i cant del
Virolai popular.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, a les
vuit, Catecisme i a les 8'30, missa.
Demà, diumenge, l'Arxiconfraria de
ia Mare de Déu dei Perpetu Socors, es>
tablerta a la parròquia de Sant Josep,
celebrarà ia seva festa principal.
A les vuit del maií, es celebrarà una
Comunió general per als confrares, a la
qual assistiran les aisoeiaclons similars
i els devots de la Verge. Seran cantats
motets eucarístics pel poble.
A les set del veipre, serà exposat
Nostramo. Es resarà ei mes del Sagrai
Cor, et Rosari, i l'últim dia de la nove¬
na a la Verge del Perpetu Socors. Les
avemaries seran cantades. Farà el ser¬
mó el Dr. HIpò it Serra, pvre. Després
de cantar l'estació, i de la reserva, es
donarà a besar el sant escapulari.
El nou Ecònom de Caldetes
Se'ns assegura que l'il'im. Sr. Bisbe
de la D.òcesi ba nomenat pel càrrec de
Ecònom de la Parròquia de Caldes de
Estrac al Rnd. Mn. Dlonís Soler, Pvre.,
antic vicari de ia Parròquia de Sant
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Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melctor de Pw
lau,25): Oberta els dies feiners del dU
Uuns al divendres, de 7 a 10 deia ntU
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Mtíelof éa
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la
tarda lde9 a 11 de la nil t dlameageu
t dies festius, de 11 a I del mati Ide M
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libirtat): Hores de lectura: Dieu
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati l de dos quarts de § a
dos quarts de nou del vespre. Resta taa-
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a Id
del vespre, t els dissabtes, de4 a 6 áe
la tarda.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clieníela particular i al ptíbiic en general ei
seu nou consultori de Cirurgia genera! I de Nnfàncîa ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.




per [i*Aateclai Pato* par coatarAaalaa talatóaHraea
Barcelona
3jü0 tarúa
Servei Meteorelòsic de Catalunya
Cital del tempi i Citilanya a les voli
taoreii
Per la meitat coitanera ini a la Se
garra, plana de Vie i vall de Ribet hi
ha algana navoloiiíal, dominant cel
completament lerè per l'Interior de Ca
iainnya.
Eli vents bofen del Nord a la regió
plrenenca I de direccions diverses a la
resta del país.
Les températures extremes ban eslal
les següents: màximes, 33 graus a Man
resa i Serós i 31 a Lleida i Santa Mar¬
garida; mínimes, 3 graus a Ranioi, 4 a
Envalira 1 7 a Núria.
Notes de treball - La vaga de repar¬
tidors de llet fresca
Et conseller de Treball senyor Barre
ra ba rebut els periodistes i els ba dit
que continuaven les gestions per tai de
resoldre la vaga de repartidors de llet
fresca. El conseller de Treball espera
que aquest conflicte serà de poca du¬
rada.
Després de la solució de la vaga
del ram mercantil
Aquebta tarda, tal com va acordar-S".
ahir, es reunirà la ponència formada
per patrons i obrers del ram mercan il
per tal de continuar buscant una solu¬
ció de concòrdia en els punts que en¬
cara no s'ba arribat a un acord i estu¬
diar la redacció deles noves bases de
treball.
Estudi d'unes noves bases de treball
En el )urat Mixt de les Arts Oràfi-
ques ba començat l'estudt de les bases
presentades pel Front Unie de ies Arts
Oràlques, ja que amb aquesta condició
tornaren al treball últimament.
La vaga mercantil en els pobles
de Fex-provincia de Barcelona
Eis periodistes ban preguntat al se¬
nyor Barrera si tenia notícies d'baver-
le reprès el trebail en els pobles de
i'ex'províncla de Bircelona. El Conse¬
ller de Treball ba respost que no en te¬
nia encara noiícies, però que suposava
que arreu s'havia restablert la norma¬
litat. El cas dels dependents de la casa
Metalgrif de Badalona, que no ban en¬
trat at treball per baver los*bo Impedit
els obrers, no lé cap relació amb la va¬
ga del ram mercantil I obeeix a un con¬
flicte particular.
L'anunciada vaga
del ram de transports
Preguntat el conseller de Treball per
l'anunciada vaga del ram de transports,
ba respost que encara no bsvia rebut
l'oflci de vaga i que fins ara solament
Insíaiiacions eièclriquea- Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERA I GARRIfiA
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostes
í^aça PI i Margall» 53 Mataró
havien estat presentades a la Conselle¬
ria les noves bases de treball.
Per referències particulars sabem que
en les bases presentades es demana pels
carreters 80 pessetes setmanals i ies vuit
hores de treball.
Vista de la causa per l'assassinat
del caixer de l'Or del Rhin
Aquest mati, I davant d'un públic
nombrosfssim, ba continuat en una de
les seccions de l'Audiència la vista de
la causa per l'assassinat del caixer
de l'Or del Rbin. Les interrupcions del
públic ban obligat a ia Presidència del
Tribunal | amenaçar en desallotjar la
sala i continuar ia vista a porta tanca¬
da, cas de no restablir-se l'ordre. Des¬
prés de declarar tots els testimonis del
fiscal 1 de la defensa, ei fiscal ha modi¬
ficat les seves conclusions i ba demanat
la pena de vint-i-un anys, sis mesos i
vint-i'Un dies per cada un dels proces¬
sats, contra els disset anys que els de¬
manava anteriorment.
Tots els advocats defensors ban de¬
manat l'absolució dels seus patrocinats,
excepte el senyor Roda i Ventura, el
qual, atenent que el leu defensat Oui-
llerm Llamp és un anormal demana la
seva absolució, I en cas que no fós re¬
coneguda aquesta ctusr, se li recone¬
gui l'atenuant d'haver obrat sota la
coacció de Oiiiego, squest processal
en rebel'iia, i que es reconegoi que no
disparà sobre la víctima, sinó que
aquest es tirà sobre del processat en el
moment que disparava.
Vagues al Port
Aquest malí s'han declarat en vaga
les tripulacions dels vaixells «Ciutat de
Barcelona» I «Ciutat de Tarragona», I
per solidaritat amb aquests també han
fet viga els descarregadors dels molls
de Barcelona I Espanya.
que circulen pels carrers i llurs ocu¬
pants.
Anit fou apedregat i'aulomòbil en el
qual anava ia coneguda actriu Raquel
Rodrigo, que es passejava per la ciutat.
A foriunadament l'actriu resultà il'lesa.
Tots els vidres del cotxe foren trencats
a cops de pedra.
A Sieie Revueltas esclatà un petard
que causà gran alarma entre el veïnat.







Vaga aoincionada a Logronyo
LOGRONYO.—Ha quedat solucio¬
nada la vaga que des de feia moll temps
es venia lostenlni en les obres del ca¬
nal de Bardenai. L'atur afectava a uns
quatrecenti obrers.
Vaga de xòfers a MMaga
MÀLAOA.—La vtga de xòfers se-
gaeíx en el mateix estat. S'hin registrat





Plaça Pi i Margal!. 7, primer
515 tarda
Ministeri del Treball
Ei ministre senyor Lluhí squest mati
bi rebut els informadorr.
Ha dit que estava preparant el 'laude
que resoldrà el conflicte del ram de
construcció i que probablement el farà
públic dintre dos dies.
Ha dit que suposava que eis patrons
presentarien recurs contra aquell prop
del Jurat Mixt.
Ha parlat de diicussió de les bases
del ram de sastreria I foilers.
També ba parlat de ta solució de
corflietes del ferrocarrit d'Aragó I del
de les mines de Riotinto.
Ministeri de Finances
El ministre senyor Ramos ba parlat
als periodistes de ia pròxima emissió
de Bons or, per valor de cent setanta
milions dt pessetes, a l'Inter èi anual
del quatre per cent.
Ha parlat dels nous presiuposlos I
de projectes de llei de repressió del
contraban 1 de l'exportació de capital.
Ha dit que les directrius del govern
sobre ia protecció de l'indústria i refe¬
rent a ies societats anònimes és sem¬
blant a les del govern nordamericà.
Cengrés d'Unió Republicana
Ei partit de Martinez Barrio, sola ia
presidència de l'esmentat senyor, ba co¬
mer ç<t squest msií les teves reunions
ai Teatre Mariín.
A les quatre d'aquesta tarda comen¬
çarà la segona sessió.
Estranger
590 tarda
Et Odvern alemany suprimeix la
clàusula or per als emprèstits
BERLÍN, 27.—El Oovern ba aprovat
ona llei suprimint la clàusula or per a
to s els emprèstits negociats en mone¬
des que, des de ia seva emissió, ban es¬
tat deivaluats. En el futur els emprèstits
seran reemborsati al tipus nominal de
moneda desvalorifztda. La llei s'aplica
especialment als empièstits emesos per
ia indúliria alemanya als Estais Units.
Cap decisió dels Tribunals impideix ia
aplicació de dita llei.
Topada de vaixells
LONDRES, 27. — L'estació de radio
de Niton, illa de Wight, ha rebot a dos
quarts de 5 un miiaaige del vaixell ale- ,
many «Holstein» anunciant que havia
topat amb el vaixell danés «Preya». El '
missatge afegeix que l'«Ho!sieln» no
demanava socors però que ei «Freya«^
anava a fons ràpidament. Altre missat¬
ge anuncia que l'«Holstein» ba recollit
la tripulació del «Freya». L'accident,
degut a la boira, es produí a 26 milles
al sud d'Elsebyill.
La situació a FEstrem Orient
TOKIO, 2/.—Comuniquen de Shan¬
ghai a i'agència Renter que de font ja-^
ponesa s'afirma que s'ba signat un con¬
tracte pel subministre d'armes entre el
govern xinès i el govern alemany. El
contráete representa 100 milions de dò¬
lars xinesos. Ei gsneral von Reichenau
negocia el contracte a Nankin. Ei co¬
mandament japonès ba estat posat al
corrent de les negociacions, que apro¬
va, a condició de que les armes no si¬
guin del tipus més modern.
TSINOTAO, 27.—La casa Campbell,
comissaris britànics a les duanes xine¬
ses, fou atacada per uns amotinats xi¬
nesos que vo'gueren apoderar-ae de
l'edifici de duanes. La policia japonesa
I consolar dispersà als manifestanii des¬
prés d'una col·lisió que durà mitja ho¬
ra.
La dimissió de Campbell fou dema¬
nada ahir en un míting organitzat pela
japonesos a conseqûèacia de l'atac de
que fou objecte un vaixeli japonès.
TiENTSIN,'^7.-El destauctor «K kn»^
ba arribat a Tangki procedent de Port
Arthur, portant a bord a t'oficial d'Es-
tat Major Omisbl, que es dirigeix »
Tsingtao per a fer una enquesta sobre
els incidents ocorieguís atií, quan els
navil'lis de la duana xinesa tiraren con¬
tra dos navil'lis japonesos.
Roosevelt candidat a la Presidència
dels EE. Uü.
FILADÈLFIA, 27 (Urgens).—Ei se¬
nyor Roosevelt ba estat elegit candidat
dsl partit demòcrata per a les properes
eleccions presidencials deis EstatiUnili.
Els conflictes socials a França
PARIS, 27. — La vaga marítima de
Rouen ba estat definitivament solucio¬
nada. També a Dunkerque ba quedat
solucionada la vaga de mariners, així
com ia dels remers.
S bi declarat la viga en ei ram de
construcció d'Angers. També s'bin de-
ciarai en vaga 20.000 obrers de la con¬
ca siderúrgica de Moselle, per solidari¬
tat amb uns obrers que no havien asso¬
lit les millores demanades.
■.Yall-ajot CilTi
Corredor oficial de Comerf
Molas, IB-Mataré-Tslèfoa 2fi4
Marti àt àtiooix Dt 10 a I át 4a f
Dttta9íMt, Ét 10 al
intervé labscrtpaioni a emisiioM f
•ompra-venda da valora. Cupons, giro*
prèiteci amb garanties d'efaatH. Ai·f*'
timació Hiarcanllts. de aontractas sta
inspraaita Mlnanm. —Mataró
01AR1 DE MATARÓ
^ Guia del comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, iüistades per ordre alfabètic
Anisials
AhtíOM OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 F. Golan,282-284. 7.157
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis ic Badie
OALVADOR CAIMARI Amâlta, 3^- Tekf. 261
Philips i Hispano Radio
Banqacrf
3A^CA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62-7 el. 40
Nefoclem tots eis cnponn venciment corrent
,B. ÜRQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel, 8
Negociem tots eis cnpons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
BOMbcici Eicciriancs
MILE S A atada, 5 - Telef. 108
Bombetes eièctriqnes de tota mena
Caldercrici
MMIU SURIA Chamtea, 39- letton 303
Calefaccions a vapor i aigaa caienta. - Serpentina
Carraafics
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immiilorable servei d'antos de liogaer
Carbons
COMPAMA GENERAL DE CARBONES .
encdrrecs: I. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
cai'icqis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
_
. . Apartat n.^ 6-TeL 280fenaionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
Corrciders
LLUfS O. COLL F. Galán, 582-70.403
Reparacions molt econòmiques.
Dcniïsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Mendtzabal, 50 l.ef
'Oillnns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
RESTAURAI^T MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especlatitat en Banquets i abonaments
Fancràrlcs
AGENCIA PUhERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel lunqueras
M. Qnto Verdaguer. 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUhERARIA DE LES SA^^ES





*LA AROElSiTII^A* SmilÀoren^, 16 his
Plantes medicinals de totes menes
Hnnrcmics
IMPREMTA MINERVA BateOona, 13-70.363
Treballs del ram i venda d'articles d'escrintor!
Naqninaria
PONT 1 COMP.' F. Golan, 303-TO. U
Fundició de ferro i articles de Fumistería
tiaqntncs d'cscrtnrc
o. PARULL RENTER ArgOOUa, 34-7. JM
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'Obres
RAMON CARBONER Sani Bm.,
Preu fet I administració
Meldes
DR. LUNAS MalaltUs delaptUt
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. y. BARBA RIERA Gola, Nas i OrsUss
F. Oalan, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 i f
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
ObSecies per a redat
LA CAR!UIA DE SEVILLA R. MendUàbaí, M
Gust i economia
Oenlistes
DR. R. PERRINA Sant AgnOl, 63
Visita el dimecres ai matí i dissabtes a la tardn
Tapissers
ENRIC SEÑAIS Confecció i testauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
vtatdes t Eienrstons
lOAN FONTANALS Lepante, 50-70.364
Agent de cS. A. E. MAR.» de Barcelona
■ ,d~'.
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER A PETTURA I DlbUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA, 13 TELEFON 255








Una casa petita o baix solament, cèn-
tripa.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.|
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc àn-
tig de la ciutat, banda de sol I amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica, i
encara que sia antiga. i
Una casa completa, a la banda del sol, |
carrer F. Macià o propers. I
Una casa gran, preferible més d'un cós, |
a la Riera, Plaça òanta Anna o altre lloc 1
molt cèntric. |
En venda !
VARIES F NQUES URBANES a la I
present ciutat, de diferents preus i situa*
tnació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis-
ints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col'locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE!
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
Especialitat en et peix fresc
lliiostes i psiiastra a l'ast a la rista del públic
Servei per coberts i a ta carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 nettes de la Rinbla
BARCELONA
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als cMaoatzems Jorba» a¡s
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauraní
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
JORBA
MATERIALS PER A LA CONSTRUC&ld
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
í Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " M ft t 8 f ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
- - COMPRA I VENDA — —
D E








bé la seva fnea o
COL·LOCAR EL SEU DINER









e!s Tolums de que es compon un eiimplirM
(Balily- Balltlèrs—RIara)
Bid» dtl Csmirç, Indúitrla, PrafatilMt, dk
d'Espanya i Pstsastloat
Unes 8.600 pSiglnvs
Més da 3.500.000 da dada»
Mapas Gaogràfics - l.ndaxs
Saccfó Estrangera
■ aatit Olraetoii Univaraai
Prau d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(iraae to port a tota Espanya)
{Si vol animcior efico^OBi^
anuncii en aquest Anuarif
Inuanos Baiily-Baiilière y Riera Reonidoi, S.L
Earte Sranadas, 86 y 88 - &AftC£L6Ni
Tinc habitació
per lloger, pròpit per e despits d'ad*
vocti 0 metge, silaida en pont cènirie
locint 1 11 Rimbií.
Rió: Diari de Mataró.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció 1 restiarició de toti clisso
de «silleries», fundes, avislllos»,
«stors», etc.
Trebills il domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abríl, 462,3er, 2.'
Telèfon 81.42B
Per encàrrecs a Miliró:




Llegiu el cDiari de Mataró»
NUVIS
Fotografia Estapc
^ ^ ' <·i· . * í'Vi .'-y JURàtiiAt 2Ò MÁTARO Telèfon
